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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
Полезная модель относится к области строительства, а именно к несъемным
стеновым опалубкам и может быть использована для возведения наружных сборно-
монолитных стен подвалов и заглубленных этажей, промышленных и гражданских
зданий и сооружений. Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из
двух тонкостенных плоских железобетонных плит, одна из которых сформована
позже, чем другая, соединенных пространственным арматурным каркасом, нижний и
верхний пояса которого расположены в бетоне плит, отличающаяся тем, что к плите,
сформованной позже, вдоль ее внутренней вертикальной кромки жестко монтирована
гидроизоляционная шпонка из эластичного материала. Технический результат
полезной модели заключается в обеспечении герметичности вертикального
технологического шва бетонирования при сохранении несущей способности сборно-
монолитной стены и, как следствие, возможности использования такой опалубки для
возведения наружных сборно-монолитных стен подвалов и заглубленных этажей
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Полезная модель относится к области строительства, а именно к несъемным
стеновым опалубкам и может быть использована для возведения наружных сборно-
монолитных стен подвалов и заглубленных этажей промышленных и гражданских
зданий и сооружений.
Известна железобетонная несъемная стеновая опалубка для возведения сборно-
монолитных стен [1] в виде тонкостенной железобетонной плиты с гладкой наружной
и шероховатой внутренней поверхностями, содержащей пространственный
арматурный каркас, в котором один из поясов расположен в бетоне плиты.
Признаки аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемой
полезной модели - опалубка выполнена в виде плоских железобетонных плит.
Недостатком конструкции данной опалубки следует считать не герметичность
вертикальных технологических швов бетонирования, расположенных на границе
захваток, из-за низкой адгезии между бетоном смежных захваток, обусловленной
разным временем их бетонирования.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой конструкции является,
выбранное в качестве прототипа, конструктивное решение железобетонной
несъемной стеновой опалубки (железобетонный элемент несъемной опалубки с
несущим арматурным каркасом «Филигран» для сборно-монолитных стен) [2],
содержащее две тонкостенные плоские железобетонные плиты, одна из которых
сформована позже, чем другая, соединенных пространственным арматурным
каркасом, нижний и верхний пояса которого расположены в бетоне плит.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой
полезной модели - опалубка, содержащая две тонкостенные плоские железобетонные
плиты, одна из которых сформована позже, чем другая, соединенных
пространственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса которого
расположены в бетоне плит.
Недостатком прототипа является отсутствие в нем конструктивного решения,
обеспечивающего герметичность вертикального технологического шва
бетонирования, при сохранении несущей способности сборно-монолитной стены и,
промышленных и гражданских зданий и сооружений.
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как следствие, непригодности использования данной опалубки для возведения
наружных сборно-монолитных стен подвалов и заглубленных этажей промышленных
и гражданских зданий и сооружений.
Задачей полезной модели является разработка конструктивного решения
железобетонной несъемной стеновой опалубки, обеспечивающего герметичность
вертикального технологического шва бетонирования, при сохранении несущей
способности сборно-монолитной стены, и как следствие, возможность использования
такой опалубки для возведения наружных сборно-монолитных стен подвалов и
заглубленных этажей промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Указанная задача решается за счет того, что в опалубке, состоящей из двух
тонкостенных плоских железобетонных плит, одна из которых сформована позже, чем
другая, соединенных пространственным арматурным каркасом, нижний и верхний
пояса которого расположены в бетоне плит, к плите, сформованной позже, вдоль ее
внутренней вертикальной кромки, жестко монтирована гидроизоляционная шпонка из
эластичного материала
Полезная модель поясняется изображением. На фиг. 1 дано аксонометрическое
изображение опалубки.
Железобетонная несъемная стеновая опалубка состоит из двух тонкостенных
плоских железобетонных плит, одна 1 из которых сформована позже, чем другая 2,
соединенных пространственным арматурным каркасом 3, нижний и верхний пояса
которого расположены в бетоне плит. Вдоль внутренней вертикальной кромки 4
плиты 1 жестко монтирована гидроизоляционная шпонка 5 из эластичного материала.
Авторами установлено, что при изготовлении железобетонной несъемной опалубки
цементное молочко на ее внутренних поверхностях образует сплошную пленку. По
технологии изготовления одна из плит, сформованная раньше, находится в камере
твердения не менее двух суток, а другая, сформованная позже, - не менее одних
суток. Это приводит к тому, что сцепление между сборными плитами опалубки и
монолитным слоем неоднородно: для плиты, сформованной раньше, удельная
величина сцепления выше, чем для плиты, сформованной позже. Поэтому, в случае
применения данной несъемной опалубки для возведения наружных стен подвалов и
заглубленных этажей зданий, ее необходимо ориентировать так, чтобы плита,
сформованная позже, находилась с внешней стороны сборно-монолитной стены, т.е.
со стороны грунта, и выполняла, таким образом, в основном функцию защитного
ограждения. Функция несущей конструкции при этом обеспечивается плитой,
сформованной раньше и монолитным слоем. Строительная практика показывает, что
даже при наличии внешней гидроизоляции сборно-монолитной стены, вода
достаточно часто просачивается в помещения через вертикальные технологические
швы. Для повышения их герметичности необходимо предусматривать
дополнительные мероприятия, например, установку в швы гидроизоляционных
шпонок из эластичного материала. Отсюда следует, что для обеспечения
герметичности вертикального технологического шва бетонирования, при сохранении
несущей способности сборно-монолитной стены, гидроизоляционную шпонку
следует жестко монтировать вдоль внутренней вертикальной кромки плиты,
сформированной позже.
Предлагаемое конструктивное решение железобетонной несъемной стеновой
опалубки обеспечивает герметичность вертикального технологического шва
бетонирования при сохранении несущей способности сборно-монолитной стены и,
как следствие, возможность использования такой опалубки для возведения наружных
сборно-монолитных стен подвалов и заглубленных этажей промышленных и
гражданских зданий и сооружений, что является техническим результатом.
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Формула полезной модели
Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных
плоских железобетонных плит, одна из которых сформована позже, чем другая,
соединенных пространственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса
которого расположены в бетоне плит, отличающаяся тем, что к плите, сформованной
позже, вдоль ее внутренней вертикальной кромки жестко монтирована
гидроизоляционная шпонка из эластичного материала.
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